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множинних пошкоджень» для лікарів лікувального профілю, а з 2017 р. циклів 
тематичного удосконалення «Невідкладні стани при бойових та множинних 
пошкодженнях, анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія». 
Результати. Всього проведено 28 циклів, із них 20 виїзних. 
Підготовлено 637 лікарів. 
Висновки. У зв’язку з проведенням бойових дій на теренах України 
виникає необхідність в обов’язковій підготовці практикуючих лікарів по 
множинним та бойовим пошкодженням з відповідним наказом МОЗ. 
 
ІНВАЛІДИЗУЮЧІ НАСЛІДКИ ПОШКОДЖЕНЬ ЛІКТЬОВОГО 
СУГЛОБА В СТРУКТУРІ ПЕРВИННОЇ ІНВАЛІДНОСТІ В УКРАЇНІ 
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Мета. Визначити основні тенденції формування первинної інвалідності 
внаслідок травм ліктьового суглоба серед дорослого населення України в 
2018р. 
Матеріали і методи. На основі річних звітів обласних МСЕК 24 
областей України та МСЕК м. Києва вивчено первинну інвалідність внаслідок 
пошкоджень ділянки ліктьового суглоба. Пацієнти розподілені на групи за 
віком, статтю, причиною та групою інвалідності, а також за характером 
пошкоджених структур, згідно з МКХ-10. 
Результати. Групу інвалідності встановлено 195 особам (16,1% від усіх 
травм верхньої кінцівки). 
Особи чоловічої статі – 70,8%, працездатного віку – 94,9%. Побутові 
травми – 90,8%.Переломи дистального відділу плеча – 37,9%, проксимального 
відділу ліктьової кістки – 13,3%, променевої кістки – 7,2%, вивихи в суглобі – 
3,6%, травма ліктьового нерва – 8,7%, травматична ампутація – 6,2%, 
контрактури суглоба– 19,5%. 
Висновки. Кожна шоста травма верхньої кінцівки, що стала причиною 
інвалідності, пов’язана з ліктьовим суглобом. Переломи кісток, що його 
формують, загалом складають 58,4% від всіх пошкоджень, на другому місці – 
контрактури і анкілози суглоба. В 94,9% випадках постраждалі були в 
працездатному віці. 
 
 
 
 
